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В умовах активного розширення між-
народних контактів України у культурній сфері 
освітяни стурбовані збереженням національної 
культури і традицій свого народу. Тому в умовах 
глобалізації освіти науковці та практики шукають 
оптимальні моделі використання педагогічних тех-
нологій, які б поєднували загальносвітові цінності 
та національні особливості виховання молоді. 
Значні доробки у цьому напрямку мають фахівці 
дисциплін гуманітарного циклу, до яких належить 
і «Фізичне виховання» [26]. 
Мета роботи — на основі вивчення історич-
них явищ, що впливали на формування способу 
життя, національні риси характеру і систему фізич-
ного виховання стародавніх народів Східної Євро-
пи, сприяти формуванню у студентів здатності до 
культурної самоідентифікації. На нашу думку, це 
допоможе молоді осмислити свою приналежність 
до національної культури, оцінити українські тра-
диції з точки зору загальнолюдських цінностей. Ми 
прагнули також виявити, яких втрат і здобутків за-
знали традиції національної оздоровчої культури. 
Гіпотеза полягає у тому, що вивчення історії фізич-
ної культури у навчальних закладах різного рівня 
сприятиме розумінню взаємозв’язку історичних, 
біологічних і соціальних явищ у життєдіяльності 
людини, а також допоможе відродити культурні 
норми і звичаї щодо здорового способу життя. 
Виходячи з мети, були поставлені такі задачі:
— вивчити та проаналізувати літературні дже-
рела за обраною тематикою;
— показати витоки української системи фізич-
ного виховання і спорту;
— виділити національні риси характеру ук-
раїнського народу, які формувалися під 
впливом культурно-історичних подій 
і вдо сконалювання засобами фізичного 
виховання.
Методи дослідження — теоретичні: аналіз, син-
тез, узагальнення літературних даних; емпіричні: 
спостереження, вивчення і узагальнення педагогіч-
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ного досвіду. Методологічна основа — культурно-
історичний підхід до питань виховання і навчання 
Л.С. Виготського [10]. Ми поділяємо точку зору ав-
торів, які в навчально-виховному процесі надають 
перевагу вихованню, а навчання розглядають як 
засіб виховання [22]. 
Результати дослідження. В останній час  значно 
збільшилася кількість досліджень з історії фізичної 
культури [23], у яких спостерігається позитивна 
тенденція до аналізу засобів і форм тіловихован-
ня того чи іншого історичного періоду, окремих 
племен або народностей [4, 7, 8, 11, 13, 31]. Нами 
зроблена спроба надати фізичному вихованню сту-
дентів формуючу спрямованість, використовуючи 
культурологічну складову дисципліни, зокрема, ві-
домості з історії фізичної культури. 
Людське суспільство і культура поведінки лю-
дини в усіх сферах його діяльності виникли, як 
потреба вижити і забезпечити собі найбільш спри-
ятливі умови існування. Враховуючи те, що збере-
ження культури, її відновлення і розвиток у різні іс-
торичні епохи відбувалися, головним чином, через 
традиції, основна увага у нашому дослідженні була 
приділена культурно-історичним умовам форму-
вання оздоровчих традицій праукраїнців, що меш-
кали у залізний період історії (за класифікацією [17] 
почався на межі ІІ і І тисячоліть до н. е.). Традиції 
як явище культури свідомо передавалися з поколін-
ня в покоління з метою підтримання життя етно-
су [21]. До традицій відносяться норми поведінки, 
звичаї, цінності, обряди, звички, смаки [3]. Носієм 
і охоронцем традицій завжди було і залишається 
старше покоління, старійшини. Педагоги і науковці 
є не тільки носіями, а й своєрідним «транслятором» 
традицій, оскільки за фахом до їхніх обов’язків вхо-
дить пошук, вивчення, переосмислення з сучасних 
позицій надбань мислителів попередніх поколінь, 
збереження і передача нащадкам цінностей, най-
більш важливих для забезпечення життєздатності 
народу. Поняття «цінність» передбачає ідеал, мету 
[1]. Система цінностей, що збереглися та існують 
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у суспільстві, задає модель або спосіб життя. З цьо-
го треба виходити, розглядаючи аспекти формуван-
ня здорового способу життя. Цінності історично 
мінливі. Особливо різка їхня зміна відбувається у 
період таких соціальних катаклізмів, як революція. 
Але ніякими зусиллями неможливо впровадити 
цінності, що не відповідають духу народу. Внесок 
окремої людини у цінності цивілізації, у загальний 
прогрес людства може бути різним. Цінність жит-
тя вимірюється тим, що людина сама зробила ко-
рисного для інших. З точки зору блага для окремої 
особистості та інтересів прогресивного розвитку 
людства, життя і фізичне існування індивіда є най-
більшою цінністю. Однак, людське життя має не 
тільки особисте, але ще більше суспільне значення 
[30]. Це можна сказати і про здоров’я. У своїй жит-
тєдіяльності людина виходить не стільки з безпосе-
редніх інстинктів, скільки орієнтується на прийня-
ту у суспільстві ціннісно-нормативну систему. 
Аналіз літературних джерел показав, що у різні 
історичні періоди оцінка значення фізичного вихо-
вання і спорту для життя людської популяції відріз-
нялася і відрізняється у різних верств населення: у 
віруючих різних релігій та атеїстів, гуманітаріїв та 
представників природничих наук, у людей в залеж-
ності від віку і статі, у науковців і практиків, у людей 
з різним рівнем освіти, у тих, хто має і не має попе-
редній досвід фізкультурно-спортивної діяльності 
та ін. У представників західної і східної цивілізації 
оцінка, норми, критерії оцінки цінностей людсь-
кого буття різняться і залежать від методологічної 
основи домінуючої філософії [5, 30]. 
Опановуючи історично обумовлені мораль-
но-правові норми, правила мислення і граматики, 
форми побуту й естетичні смаки, людина стає не 
просто представником певного способу життя, 
типу культури і ментальності, а залишається уні-
кальною істотою, виробляє власне ставлення до 
життя, творить, формує свою індивідуальність, а, в 
кінці — кінців, й життя.
Видатний російський історик В.О. Ключевсь-
кий зазначав, що люди одного суспільства охоче 
і непомітно для себе засвоюють життєві зручності, 
що вироблені іншим суспільством, ладом, історич-
ним союзом. Здатність і легкість хронологічного 
і географічного переміщення елементів суспільно-
го життя різняться в залежності від особливостей 
суспільства. Життєві зручності, що є результатами 
успіхів у знаннях, самі знання, почуття, релігійні 
вірування, мистецтва, що є продуктами людського 
духу, тобто особистості, особливо здатні до істо-
ричної передачі. З іншого боку, політичні форми, 
право, звичаї, легенди, що є продуктом іншої істо-
ричної сили — суспільства, не є піддатливі до істо-
ричної передачі [18]. З цих позицій ми виходили 
при вивченні впливу історичного минулого і при-
родо-географічних особливостей на формування 
національного характеру і традицій способу життя 
українського народу.
За словами Д. Дорошенка, вплив природи і місце-
вості на зародження й розвиток історичного життя 
давно є аксіомою історичної науки [12]. Тому вва-
жаємо за доцільне звернутися до хронології. Пред-
ки сучасних українців оселилися на території, що 
вже мала давню історію, а її населення взаємодіяло 
з культурними народами прадавнього світу [16, 17]. 
Сліди перебування людини на території України 
збереглися з найдавнішого періоду існування лю-
дини — з часу палеоліту: старо-кам’яного періо-
ду, коли приблизно 3 млн. років до н.е. з’явилася 
первісна людина, а у період 35 тис. — 10 тис. років 
до н.е. — сучасна людина. З часів неоліту (6 тис. 
— 4 тис. років до н.е.) і енеоліту (4 тис. —  3 тис. 
років до н.е.) залишилася на території України ве-
лика кількість знахідок. Особливо їх багато в районі 
Києва й уздовж Дніпра, де існувала «трипільська 
культура». На межі ІІ і І тисячоліть до н.е. на змі-
ну неоліту прийшла залізна епоха зі своєю культу-
рою. У цей період спостерігалося переміщення на 
територію України різних культур — дунайської, 
кавказької та ін. На початку першого тисячоліття 
до нашої ери зустрічається перший історично відо-
мий на українській території народ, що належав до 
одного з тракійських племен — киммерійці. Най-
давніші згадки про киммерійців містяться в Одис-
сеї [6]. Десь у VII  ст. до н.е. на зміну киммерійцям 
приходять скити (скіфи), що вважаються народом 
іранського походження. Будучи кочівниками, скі-
фи запозичали елементи культури інших народів 
— дунайську, кавказьку, іранську, грецьку. Про них 
багато писав Геродот. У IV ст. до н.е. скифів поча-
ли витісняти сармати. Вони володіли українськими 
степами з IV — III ст.ст. до н.е. по II ст. н.е. Цей 
народ надовго залишив після себе назву цілої об-
ласті — Сарматії (Савроматії). Німецький вчений 
Фасмер довів, що в Південній Україні залишило-
ся близько 600 сарматських топографічних назв. 
Приблизно у VII  ст. до н.е. практично одночасно з 
появою скіфів в українських степах почали колоні-
зацію північно-чорноморського узбережжя  греки, 
що в основному мали торговельні інтереси. На змі-
ну сарматам у степи прийшли роксолани (алани), 
що також були кочівниками. Вони не мали будин-
ків, не знали землеробства, жили на возах, мали 
багато коней і рогатої худоби. У I  — II ст.ст. н.е. 
відбувалося заселення різних областей української 
території: приходили племена і народи, що відомі 
історикам лише з назв, які залишилися, але були 
змінені грецькими і римськими авторами. Різні 
вчені називають їх і індоєвропейцями, і кельтами, і 
германцями. Напевно відомо, що наприкінці II або 
на початку  III ст. н.е. перейшло через Полісся, а у III 
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ст. н.е. розселилося на півдні України від Дністра до 
Дунаю і до Карпат німецьке плем’я готів, які ство-
рили на Дніпрі свою державу. У IV ст. н.е. зі Сходу 
почався рух гунів — народу урало-алтайського або 
турко-фіно-монгольского походження. Гуни дов-
го не затрималися на Україні й у першій половині 
V ст. під керівництвом Аттіли рушили на Захід. На 
зміну гунам прийшли нові кочові орди — болгари, 
а за ними — авари. Авари або обри, як вони нази-
ваються в прадавньому літописі, у другій половині 
VI ст. н.е. заснували свою державу на Середньо-ду-
найській рівнині (тепер — Угорщина). Зв’язки з на-
родами Сходу і знайомство з ними наших пращурів 
сягають у давнину родового періоду [9, 19]. На те-
риторії України знайдено речі, що потрапили з Дав-
нього Єгипту. Є дані про давній вплив на українсь-
ку культуру Ірану часів Сасанідів. Тісні зв’язки 
Києва були з давніми тюркськими народами. Ще 
тісніше історія Київської держави була пов’язана 
з Хазарією, але до тепер ці відносини мало вивчені 
і викликають гострі дискусії. Є відомості, що Ха-
зарська держава була давніша за Київську. Десь у 
VIII ст. вона доходила до самих Карпат, тобто до 
неї входив і Київ. За різними джерелами, особливо 
східними, роль хазар в українській історії була дуже 
велика і тривала аж до татарської навали. У резуль-
таті калейдоскопу різних народів, що переміщува-
лися через територію України, приблизно у VI ст. 
н.е. починають з’являтися слов’яни — безпосередні 
предки українського народу. Територія слов’ян про-
лягала вздовж Дунаю і доходила на сході до Дніст-
ра. Автори VI ст. підкреслюють, що між слов’янами 
і антами не було різниці ні у мові, ні у звичках, ні 
у зовнішньому вигляді. Племена слов’ян і антів 
були схожі за своїм способом життя, прагненням 
до свободи. 
Згодом із синтезу культур Сходу і Заходу, мо-
дифікованих на суто слов’янському ґрунті, виникла 
самобутня культура України. Як відзначає росій-
ський вчений Ростовцев, Київська Русь одержала 
у спадщину від своїх попередників усі риси, ха-
рактерні для держав, що населяли її територію в 
класичний період і період переселення народів. А 
саме, їх войовничий і комерційний  характер, праг-
нення наблизитися, наскільки можна, до Чорного 
моря, орієнтацію на Південь і Схід, але не на Північ 
і Захід. Як культура скіфів і сарматів, як культура 
готів, так і київська цивілізація є південною цивілі-
зацією, що пронизана східними елементами. Віт-
чизняні історики М.Грушевський і В.Ковалівський 
довели, що генотип українців має глибокі корені 
народів арабського Сходу. Тривале перебування під 
татарською навалою наклало відбиток на всю по-
дальшу історію народу, його національну долю, до-
давши риси брутальності, жорстокості і деспотиз-
му. Князі Східної Русі, при усьому розмаїтті їхніх 
доль, запозичили від своїх попередників політику 
хитрощів і насильства, звикли не розбиратися у за-
собах досягнення мети. Життя серед безперервної 
небезпеки, під загрозою щоденної зустрічі з воро-
гом загартовувала характер народу, формуючи такі 
риси, як упертість, стійкість [27, 28]. Повертаючись 
на зимівлю у свої будинки з коштовною здобиччю, 
заробленою працею своїх рук або відняту у ворога, 
українці приносили вільний дух степів, дух свавіл-
ля і неслухняності. Полянське плем’я (населення 
Києва і його околиць) відрізнялося бадьорим, від-
критим, веселим характером, але, згідно тому рівню 
культури, було дещо грубим і чуттєвим. Киянам 
були властиві почуття племінної гордості, славо-
любства, свідомості власного достоїнства, але це 
не призводило до появи почуття переваги, націо-
нальної винятковості або нетерпимості. Пізніше в 
літературних пам’ятках зустрічається щось схоже 
на відчуття винятковості, але це з’явилося з релігій-
ного, а не племінного почуття. 
З давніх давен фізичне виховання народів пе-
редбачало передачу рухового досвіду від старшого 
покоління до молодшого. Цей руховий досвід фор-
мувався протягом багатьох століть і відноситься до 
досягнень духовних цінностей фізичної культури. 
Історія тіловиховання на українських територіях 
має давні і глибокі корені. Як і в інших державах, 
вона традиційно була пов’язана з військовою спра-
вою, побутовими і релігійними традиціями [31]. 
Національно-культурний розвиток країн, що про-
тягом століть боролися за виживання, формували 
адекватну спрямованість фізичної культури. На ос-
нові вивчення найбільш розповсюджених засобів 
фізичного виховання прадавніх народів Східної 
Європи, що мешкали на сучасних українських зем-
лях, а також слов’ян, автори наукових праць [7, 8, 
11, 24] відзначають наявність зв’язку цих засобів 
з побутом і світоглядом прадавніх слов’янських 
народів. Поява слов’ян в історії не була спокійним 
явищем. Вони увійшли в історію як народ завойов-
ників і загарбників [25]. В умовах постійних воєн із 
сусідніми племенами найбільше цінувалися фізич-
ні якості людини. Візантієець Маврикій із захва-
том висловлювався про слов’янську витривалість. 
Візантійський історик Прокопій, що був знавцем 
життя слов’ян, залишив чимало цікавих фактів про 
особливості військового мистецтва і систему тіло-
виховання слов’ян. Спортивні змагання з давніх 
часів були своєрідною моделлю людських відносин, 
що реально існують у суспільстві: боротьби, пере-
моги, поразки, взаємодопомоги, спрямованості на 
постійне удосконалювання, задоволення творчих 
і престижних цілей, потреб. Змагальність була уні-
версальним світоглядним принципом слов’ян, а 
його основою служила дохристиянська міфологія 
[2]. Крім танцю, що був одним з найдавніших за-
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собів фізичного виховання, найбільш розповсюд-
женим,  ефективним і загальнодоступним засобом 
вважалося загартовування. Існували різні способи 
і види загартування, наприклад, своєрідні магічні 
обрядові дії за участю сил природи — сонця, повітря 
і води. Багатовіковий народний досвід перекону-
вав, що ходіння по землі влітку босоніж, перебу-
вання маленьких дітей оголеними під теплим про-
ливним дощем — це надійні засоби загартовування 
організму, профілактики застудних захворювань. 
У прадавніх слов’ян широко використовувалися 
лазні й інші види загартовування водою. Напри-
клад, при тривалому богослужінні на Водохрещен-
ня на морозі пили воду, купалися в ополонці. Були 
свята очищення водою: весняне — на Великдень, 
літнє — на Івана Купала, осіннє — на Спаса. У ці дні 
або купалися в річці, або обливалися водою. Вели-
ка кількість річок,  озер, інших водоймищ сприяла 
тому, що уміння плавати і пірнати ставало життє-
вою необхідністю. Імператор Візантії Маврикій у 
спеціальному стратегічному плані про спосіб веден-
ня війни зі слов’янами писав, що вони досвідчені у 
переправі через ріки, мужньо витримують перебу-
вання у воді. Як свідчать билини, спрямованість на 
перемогу у боротьбі і кулачному бою була значуща 
для слов’ян. За даними Чеснокова Б.М. [32], з по-
чатку свого існування боротьба у східних слов’ян 
носила силовий, грубий і жорстокий характер. Се-
ред традиційних засобів фізичного виховання на-
ших предків фахівці відзначають кінну їзду, адже 
спортивна роль коня у прадавньому світі була знач-
ною. Стрільба з лука також займала важливе місце 
серед засобів фізичного виховання, вона вимагала 
тривалого навчання з дитячих років. Широко ви-
користовувалося слов’янами полювання, яке вима-
гало уміння швидко орієнтуватися у несподіваних 
ситуаціях, використовуючи біг, стрибки, метання, 
стрільбу з лука, кінну їзду, володіння різними ви-
дами зброї. Психічна і фізична підготовка дітей, 
молоді і дорослих до постійної участі у змаганнях, 
іспитах та війнах була одним з необхідних елементів 
способу життя прадавніх слов’ян.
Великий вплив на формування фізичної куль-
тури праукраїнців зробила Давня Греція, яка ство-
рила суспільство, органічною частиною виховання 
в якому було тілесне виховання громадян. Однак 
дотепер недостатньо вивченим залишається той 
факт, що вже в античний час, внаслідок колоніза-
ції давніми греками прибережних земель багатьох 
морів, поряд з іншими культурними традиціями, 
за межі Еллади розповсюджувалися олімпійські 
ідеали [8, 15]. Священні ігри ставали невід’ємною 
частиною життя багатьох полісів на берегах Егейсь-
кого, Середземного, Адріатичного і Чорного морів. 
Починаючи з VII ст. до н.е., до складу давньогрець-
кого світу почали входити праукраїнські землі Пів-
нічного Причорномор’я. Найбільшими з них були 
поліси Ольвія (поблизу суч. Миколаєва), Херсонес 
(суч. Севастополь), Пантікапей (суч. Керч), Горгип-
пія (суч. Анапа), Фанагорія (біля суч. сел. Сінне на 
Томанському п-ові), Тир (суч. Білгород-Дністровсь-
кий), Танаіс (біля суч. ст. Недвиговська Ростовської 
обл.) та ін. Зберігаючи віру і традиції своєї батьків-
щини, північночорноморські греки-колоністи про-
довжували традиції своїх метрополій, у тому числі 
й спортивні. Агони (змагання) стали невід’ємною 
частиною їхнього життя. 
Традиційні засоби і форми фізичного удоско-
налювання українців мали подальший розвиток у 
часи існування Київської Русі (IX — XIV в.в.). Як 
і раніше, умови і спосіб життя слов’ян висували 
високі вимоги до стану здоров’я населення, його 
фізичної підготовленості [11]. Є документальні 
свідчення про те, що у монастирях і церквах серед 
монахів було поширене військово-фізичне вихо-
вання [14, 27]. Літературні і фольклорні матеріали 
свідчать, що наші далекі предки значно уважніше 
відносилися до свого здоров’я, ніж ми. Національ-
ний ідеал здоров’я формувався через систему об-
рядів, повір’їв, порівнянь, приказок. Вітаючись, 
люди бажали один одному здоров’я. Народні пра-
вила етикету вимагали при зустрічі обов’язково за-
питувати про здоров’я один одного і членів родини. 
Як і раніше у Давній Греції, у Давній Русі був культ 
доброго, справедливого богатиря [25, 29]. З огляду 
на те, що ідеал богатиря поєднує у собі високі мо-
ральні цінності і фізичну досконалість, у Київській 
Русі з дитинства виховувалося свідоме прагнення 
до фізичної підготовки, до майстерності володіння 
різними видами зброї. На відміну від сучасності, у 
Київській Русі побут дитини був пронизаний фі-
зичними вправами, іграми. У ранній період Дав-
ньоруської держави існував обряд «постригу», що 
символізував входження дитини у доросле життя, 
на шлях воїна. Це відбувалося в трьох-чотирьох літ-
ньому віці, коли дитину вперше стригли і саджали 
на коня в знак того, що маленький хлопчик пови-
нен добре навчитися володіти зброєю і допомагати 
батькові у походах. Підліток мав засвоїти різні види 
зброї, боротьби, навчитися метати спис, володіти 
мечем і шаблею, рубати сокирою, боротися в ру-
копашну, плавати, пірнати, веслувати, ходити на 
лижах, швидко і спритно лазити по деревах, брати 
участь у небезпечних іграх з биками. Одним з видів 
змагань був біг на 20 і навіть на 25 верст (21, 40 і 26, 
75 км), особливо важливе значення мала кінна їзда 
[31]. Арабський мандрівник Х ст. [20] відзначав, що 
у слов’ян батько новонародженому синові запові-
дав лише меч, яким той повинний був добувати усе 
необхідне для життя. Тобто дитині не заповідали 
спокійне, забезпечене життя, її націлювали і готу-
вали до подолання труднощів, небезпек, причому 
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власними силами. Мимоволі напрошується порів-
няння з теперішнім часом, коли батьки зростив-
ши, виховавши і давши освіту своїм дітям, не рідко 
відчувають навіть провину перед ними, якщо не 
залишили матеріальних благ і багатої спадщини. 
А доросле чадо навіть у 40—50 років може  обража-
тися на них за свою матеріальну і професійну не-
спроможність. Куди ж поділися традиції життєздат-
ної, сильної, сміливої, іноді жорстокої слов’янської 
нації у вихованні нащадків? От над чим необхідно 
замислитися батькам, вихователям, і викладачам на 
початку XXI ст., оцінюючи результати свого життя і 
професійної діяльності.
Висновки. Передача інформації з покоління в 
покоління здійснюється двома шляхами — генетич-
ним і негенетичним. Неспадкова інформація пере-
дається у процесі соціалізації людини, вона цілком 
основана на вихованні і навчанні і проявляється у 
традиціях. Історія існування людини довела, що не-
обхідність підтримання здорового способу життя є 
нормою для виживання людської популяції. Понят-
тя «здоровий спосіб життя» має різний зміст, як для 
різних культур, так і окремих людей.
У прадавніх народів Східної Європи, що мешка-
ли на території сучасної України, існувала ефектив-
на система психічної і фізичної підготовки молоді 
та дорослих, вона  була одним з елементів спосо-
бу життя праукраїнців. Встановлення залежності 
здоров’я людини від способу життя вимагає від дер-
жави пред’являти високі вимоги до норм, правил 
поведінки, пропаганди принципів здорового спо-
собу життя, особливо дітей і молоді. 
В умовах навчального закладу одною з голов-
них умов формування стійких навичок здорового 
способу життя може бути орієнтація педагогів усіх 
дисциплін на поширення фізкультурної освіти ді-
тей і молоді.
Вивчення історії фізичної культури повинно 
формувати розуміння взаємозв’язку історичних, 
біологічних і соціальних явиш у життєдіяльності 
людини.
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Олейник Н.А., Бондаренко Т.В., Зайцев В.П. Физическое воспитание древних народов Восточной Европы в 
контексте современных взглядов
В работе изложенные взгляды ученых и авторов на физическое воспитание древних народов Восточной Европы, 
что жили на землях современной Украины в железный период истории.
Ключевые слова: физическое воспитание, образ жизни, взгляды ученых, славяне, киммерийци, скифы, 
сарматы.
M.Oleynik, T.Bondarenko, V.Zaycev. Physical training of ancient people of the East Europe in a context of modern 
sights. 
Th e diff erent points of view of scientists and authors at physical training of ancient people of the East Europe which live in 
territory of modern Ukraine during the iron history period are off ered in the in work.
Keywords: physical training, a way of life, slavs, cimmerians, scythians, sarmatians.
Герцик М.С., Вацеба О.М.
Ã37  Âñòóï äî ñïåö³àëüíîñòåé ãàëóç³ «Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ 
³ ñïîðò»: Ï³äðó÷íèê. — Õàðêiâ: «ÎÂÑ», 2005. — 240 ñ.
 ISBN 966-7858-41-3.
Ó ï³äðó÷íèêó ì³ñòèòüñÿ íåîáõ³äíà äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ô³çêóëüòóðíîãî ïðîô³ëþ ³íôîðìàö³ÿ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ä³ëÿíö³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, îë³ìï³éñüêîãî òà 
ïðîôåñ³éíîãî ñïîðòó, ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ðåêðåàö³¿ òà òóðèçìó.
Âèêëàäåíèé ìàòåð³àë äîïîìîæå ñòóäåíòàì-ïåðøîêóðñíèêàì êðàùå 
ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ ñâîºþ ìàéáóòíüîþ ñïåö³àëüí³ñòþ, ïðèñêîðèòü ïðîöåñ 
àäàïòàö³¿ äî ñïåöèô³÷íèõ óìîâ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, 
ðîçøèðèòü çíàííÿ ïðî ðîëü òà çíà÷åííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â 
ñóñï³ëüñòâ³.
Çàòâåðäæåíî 
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 
ÿê ï³äðó÷íèê äëÿ ñòóäåíò³â ôàêóëüòåò³â âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó
